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dminlstración oronncíal 
Gobierno civil 
úe la provintia de León 
C I R C U L A R 
Siendo un hecho notorio que a l -
gunos Organismos oficiales ut i l izan 
las cartillas individuales de racio-
namiento en c i rcu lac ión como do-
cumentos encaminados a lograr un 
mayor parfeccionamiento en.e l ser-
vicio que ordenan y conseguir fisca-
lizar las operaciones que realizan, 
lo que origina la necesidad de es-
tampar sellos o diligencias en las 
cubiertas de tales cartillas para i m -
pedir su empleo m á s de üna vez a 
los mismos efectos. 
E l empleo de tales documentos se 
ha llevado a cabo hasta el presente 
sin conocimiento de la Cbmisá r i a 
General de Abastecimientos y Trans-
portes que es quien por disposic ión 
Superior entiende y regula lo rela-
cionado con su expedic ión. Y no es 
que se reproche tal proceder, pero si 
Merece hacer sobre el mismo algu-
nas consideraciones: 
. Dejando a un lado que la profu-
sión de sellos y diligencias en un 
uoenmento no preparado para ello, 
Puede dar lugar a grandes confusio-
e interpretaciones diversas sobre 
^ v a l i d e z , por el carác te r nacional 
^ue tiene, ya que una provincia des-
conoce lo que en otra se ha hecho 
Porque no se le ha comunicado, no 
es menos cierto que por producirse 
j^ustantemente renovaciones de car-
ulas por cambios de residencia o 
^eterloros, han de poseer los Orga-
smos de Abastecimientos los se-
llos que en ella se estamparon para 
reproducirlos en la nueva que se en-
trega, lo que or ig inar ía un trabajo 
excesivo que compl ica r í a el servicio, 
o han de extenderse las nuevas car-
ti l las 'sin ese requisito, con lo que la 
fiscalización se interrumpe. Todo 
ello s in tener en cuenta que per ió-
dicamente se renueva- la totalidad 
de las cartillas y que por tanto en 
todas ellas h a b r í a de llevarse a cabo 
la r e p r o d u c c i ó n de los sellos o d i l i -
gencias, cosa absolutamente impo-
sible, pues un servicio, en sí compli -
cado y para el que se han previsto 
unos plazos, teniendo en cuenta lo 
que por si mismo requiere, no pue-
de ampliarse con operaciones con 
las que no se contaba. 
Por todo lo expuesto y conforme 
órdenes de la Superioridad, se hace 
saber a todas la Entidades y Orga-
nismos Oficiales de esta provincia 
que cuando consideren oportuno 
uti l izar a a lgún efecto la cart l ia in^ 
d iv idua l de racionaraiento, se con-
sulta previamente a la Comisar ía 
General de Abastecimientos y Trans-
portes que in fo rmará sobre el alcan-
ce que pueda darse a esa ut i l ización 
bajo todos los aspectos. 
León, 22 de Octubre Je 1943. 
3288 E l Gobernador civil 
Aatonio Martínez Catláneo 
Relación de licencias de uso de armas 
de caza y para cazar, expedidas por 
este Gobierno Civi l durante el mes 
de Julio de 1943. 
Melchor T é m e l o Cantero, Nogarejas. 
Miguel Gallego González. V i l l a m o -
ratiel. 
J o a q u í n Al i j a Charro, Genestacio de 
la Vega. 
Victoriano Herrero Barrientes, Ce-
brones del Río. 
Miguel Vil lanueva Pérez, Vil iafranca. 
Modesto López Qu iñones , Soras del 
Combral . 
José Reñones Blanco, León.* 
Anselmo Mirantes González, Quin ta-
n i l l a de Babia, 
Angel Romi l lo Torrado, León, 
José Díaz Oria , idem. 
Demetrio Azpil icueta G o r o s t i z a, 
idem. 
B e n j a m í n Fernandez Fernandez, 
Trobajo del Camino. , 
Tirso Gómez Pérez , í d e m . ' 
Juan Arras Alvarez, A r m u n i a , 
Manuel García Gavilanes, CeladHla 
. del P á r a m o . 
Enr ique Gorostiaga Curieses, V a -
lencia de D, Juan. 
Heliodoro Fernandez Fernandez, 
Vil iabal ter . 
Florencio García Leonato, Veguellina 
de Orbigo. 
A b i l i o Fidalgo Alvarez, An t imio de 
Abajo. 
Vi rg i l i o Fidalgo Alvarez, í d e m . 
Antonio Martínez García , León, 
T e o d o m i r" o González Rodr íguez , 
ídem. 
El ias Iglesias (jfomez, León. 
José María Fidalgo Mateos, R iaño . 
Enr ique Iglesias Largasa, León; 
Rogelio Allér Alvarez, Trobajo del 
Camino. 
Demetrio Sarmiento Val le , Urd ía les 
del P á r a m o . 
Cayetano Rodr íguez de la Fuente, 
Quintana del Marco, 
Ismael Sánchez Rodríguez, Cistierna. 
Leovigi ldo Cadenas Valeza, Andan -
zas del Val le . 
Pedro Car reño Blanco, Santa Mar ía 
del P á r a m o . 
Lu i s Salvi González, Vega de E s p i -
nareda. 
Pedro Alvarez Sánchez , Santa Ma-
r ina del Rey. 
Gabriel Alvarez Alvarez, León. 
Láza ro Mart ínez Agundez, idem. 
Ceferino Arias Sevillano, Ve l i l l a de 
la Reina . 
Ja ime López Robles, L e ó n . 
Vicente García Vall inas, idem. 
Florent ino Alonso Santana, idem. 
Benigno Labra Vega, idem. 
Enr ique González Herrero, idem. 
Justo Quijada Trocó le , , idem. 
Bernardino Paz Alvarez, Carrizo. 
L u c i o Arias Ordóñez , idem, 
Antonio Alvarez González, Vinales. 
Angel Z a m a r r e ñ o Olane, idem. 
Prudencio Mariano Lorente López, 
L a Bañeza. 
L u i s Carrasco González, idem. 
Manuel Lumbreras Barrios, Valencia 
de D. Juan. 
Aurel io Valladares Sánchez , Car-
bajal de Rueda. . 
José González Redondo, Valencia de 
D . Juan. 
Amanc io Tejerina López, Joara. 
E u l i m i o Morán P a c h ó n , Vi l l av ide l , 
Ceferino Robles López, Vi l lanueva 
del Condado. 
Rogelio Vaquero Alejo, L a Granja 
de S. Vicente. 
Francisco Gómez Gómez, Toieno 
del S i l . 
Cayo Rodríguez V i l l a , León . 
Higín io Bardes Ruíz, Sahelices dé 
Sabero. 
Sixto Tocino Pérez , S a h a g ú n . 
Victor iano Perreras F e r n á n d e z , 
Vi l lac idayo. 
Fel ipe Rey Pellitero, Valdevimbre. 
José del Amo Rodrígaez, Ardón , 
Manuel Rodríguez Coque, San Bar-
to lomé de Rueda. 
Rufino Velasco de Paz, Cimaneá del 
Tejar. , » 
Manuel Alonso González, S. Mart ín 
de Torres. 
L u c i l l o Pellitero Pellitero, Valde-
vimbre. 
Domingo López Llamazares, Secos 
del Condado. 
J u l i á n Arias Vegre, Soto y A m i o . 
Desiderio Cela Ordóñez , León . 
Teófilo Hidalgo Suárez, idem. 
Sergio Garzo Galvan, idem. 
Gonzalo Manti l la Fe rnández , idem. 
Francisco Ares Mart ínez, Astorga. 
Octavio Rodríguez Reyero, Matallana 
de Tor io , 
Eu t imianb Diez Rooríguez, Valde-
castillo. 
Francisco Sastre J iménez . Boñar . 
Isidro F e r n á n d e z del Río, León. 
A l i c i o A 11 e r A 11 e r, Valdesogo de 
Abajo. 
Juan Francisco F e r n á n d e z Luengo, 
Astorga. 
Agus t ín Prieto Vega, Nistal de la 
Vega, 
L u i s Rodr íguez López , B r a ñ u e l a s 
Alejandro González García , L a Ca-
rrera. 
Evaristo F e r n á n d e z F e r n á n d e z , A r -
munia . 
Eu t im io Rivera Valbuena, Astorga. 
José Luengo Cabo, idem. 
José Miranda Palacios, León . 
Lu i s Ar izmendi González, idem. 
Lu i s Alonso Nistal , Artorga. 
Ricardo Hermosil la Rodríguez, León. 
Ignacio La iz Laiz , Villabalter. 
Ovid io Casado Lozano, LasGraneras. 
Antonio Alvaredo Lera, León. 
Venancio Llamazares Llamazares, 
Solani l la . 
Paul ino Ordas Diez, Roñar . 
Victor ino Ur i a San Miguel, S. Juan 
de la Mata. 
Vicente Alonso Martínez, León, 
Pedro Tascón Flecha, idem. 
Manuel Pérez Sánchez, Trobajo del 
Camino. 
Francisco Víñuela Pozo, León. 
Ramiro Ronda Valbuena, idem. 
José Sierra Este vez, idem. 
Casimiro F e r n á n d e z González, idem, 
Valen t ín Mart íaez Hidalgo, idem. 
Eleuterio Alvare^Val ladares , idem. 
Casimiro .T o c i n o H e r n á n d e z , 
Sahagún . 
Nicolás Ordas de la Fuente, León. 
Esteban Llamazares García, Mansi l la 
de las Muías. 
Ambrosio Iglesias Sanos, V i l l amuñ io . 
Manuel Ala rma García, León. 
Avel ino García La iz , V i l l aman in . 
Francisco González Ortega, V i l l a -
b l ino. 
Paul ino Carro Otero, Susane del S i l 
Ju l io Robles Rodríguez, Cornón del 
S i l . 
Manuel Barrios F e r n á n d e z , Gigosos 
de los Oteros. 
Vi rg i l io Alvuso García, Valencia de 
Don Juan. 
Pedro Pérez Quintana, idem. 
Melchor P a r a m i o Valderrabanb, 
idem. 
Claudio Sánchez Baez, idem. 
José Alonso Alonso, Valencia D. Juan , 
Isaac Gómez F e r n á n d e z , V i l l a m a ñ a n . 
Maximino García Marqués , Villarejo 
de Orbigo. 
Gerardo Alvarez Morán , Los Barrios 
Je Salas. 
Angel Miguel Sierra Domínguez , Pon-
ferrada. 
Ulpiano Secares F e r n á n d e z , Saludes 
de Castroponce. 
Victor ia Huerga Cubr ía , Grulleros. 
Miguel López Sotelo, Ponferrada. 
Antonio Rodr íguez Sánchez , idem. 
Antonio Cuesta Rodríguez, ide n , 
Vicente F e r n á n d e z F e r n á n d e z , idem. 
Be rnabé Lorenzana Lorenzana, Ba-
nuncias. 
Manuel Gutiérrez Diez, Trobajo del 
, Camino. 
Lorenzo Al i j a Val l ihas , Genestacio. 
Ben jamín Iban Suárez, Vil labal ter . 
Santiago González Oblanca, idem. 
Santiago Bayón Bayón, León, 
Angel Rubio Carro, idem. 
Aureliano García Merayo, San Pedro 
de Trones. 
Señen Sánchez Rodríguez, Cistierna, 
Manuel Robla García , G e r a s de 
Cordón . 
Santiago Alvarez Sicardi , idem. 
Narciso Alvarez García , idem. 
J u l i á n González Diez, Modino. 
Cástulo García Alvuso, Cistierna. 
Pablo Herrero F e r n á n d e z , Villaqne, 
j ida. 
Francisco Alonso Alonso, Montejos 
Pelayo López García , idem. 
Blas Ur ia Alonso, Arganza. 
Manuel Diez Calvo, Oteruelo. 
Saturnino Barrera Cueto, Banuncias. 
Fél ix Costales Sánchez , León. 
Alberto Delgado Blanco, idem. 
Restituto A r e n e s Martínez, dMle-
I gillos de Campo, 
i Domingo Hidalgo Rojo, Sahagún . 
¡ Florencio García Sierra, Astorga. 
1 Jesús Hidalgo Rojo, S a h a g ú n . 
César Tejerina López, Joara, 
F e r m í n Pablos Marcos, Cistierna, 
Isidoro F e r n á n d e z Fe rnández , Mon-
tejos. 
J o s é García Ojeda, Cacabelos. 
César Tejerina López, Joara, 
Miguel García García , Otero de V i l l a -
decanes. 
Arturo Alvarez San R o m á n , Truchas, 
Epifanio del Blanco Ácevedo, Sahe-
lices de Sabero, 
Manuel F e r n á n d e z Luengo, Valde-
arcos, 
Baldomcro Lorenzo Vega, Cunas. 
Amador; González F e r n á n d e z , Saha-
gún . 
F ide l González F e r n á n d e z , idem, 
Manuel Francisco T a s c ó n Rozas, 
Sabero. 
Angel Valentín López, Astorga. 
Pedro Pacho Pinto, Codornillos. 
Saturio de la Gala Caballero, idem. 
Benigno García Moratiel , Vallecil lo. 
Santiago Porto González, Naredo de 
Fenar. 
Gracindo Augusto C r u z Fuentes, 
Campohermoso. 
Victorino Muñoz Baro, Cabreros del 
R io . 
Blas Vega Vega, Valencia deD. Juan. 
Gregorio García B a r d ó n , idem. 
Pedro Santos Escudero, idem. 
R a m ó n Calleja Barrios, idem. 
Fructuoso de Castro Al ler , Santa 
Olaja de Porma. 
Luciano Pérez F e r n á n d e z , Caboalles 
de Abajo. 
Félix U r u e ñ a Antón , San Miguel del 
Camino. 
Benito Castro Robles, Vi l lanueva del 
Condado, 
D á m a s o Moran F e r n á n d e z , Naredo 
de Fenar. 
Justo García González, idem. 
Melchor Flórez de la Mata, Vetilla 
de la Valduerna. 
Anastasio García Fon tan i l , Sahelices 
del Río. 
Pascual Cárde te Lujan, León. 
, Avel ino Gutiérrez González, idem-
' José María F e r n á n d e z Diez, ídem-
j Antonio F e r n á n d e z Diez, idem. 
Antonio Ramos Presa, idem. 
Marcia l Mart ínez Moría, Algadete. 
José de Bastamente Isasi, Castrovec, 
de Valmadngal . 




2544 (Se contin aará) 
M I N A S 
d 0 N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D. Fél ix Mon-
tañés Vi l le lga , vecino de Gistierna, 
se ha presentado en el Gobierno c i -
vil de esta provincia en el día 15 del 
jnes de Junio, a las once horas cua-
renta minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo 42 pertenencias para 
la mina de hul la l lamada Manolita, 
sita en el paraje L a Gótica, t é r m i n o 
de Quintana de la Peña , Ayunta-
miento dé Gistierna. 
Hace la des ignac ión de las cita-
das 42 pertenencias, en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el ángulo Norte Este de la Iglesia de 
Quintana de la Peña ; desde dicho 
punto de partida en d i recc ión Norte 
15° Este, se m e d i r á n 700 metros, fi-
jándose la 1.a estaca; de 1.a a 2.a en 
dirección E . 15° S., se m e d i r á n 600 
metros, fijándose la 2.a estaca; de 
2.a a 3.a en d i recc ión S. 15° O., se 
medirán 700 metros, .fijándose la 3.a 
estaca, y desde ésta en d i recc ión 
O. 15° N . , se m e d i r á n 600 metros, 
Quedando así cerrado el per ímet ro e las 42 perteneacias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
Lo que se anuncia por medio de] 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes ai de la 
publicación de la solici tud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia , pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del terre-
no solicitado o se creyesen perjudica-
dos por la concesión que se pretende, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento del 16 de Junio de 1905 y Real 
Orden de 5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10.530. 
_ León, 28 de Junio de 1943.—Celso 
n. Arango. 
2225 ' 
DON C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero efe del Distrito M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D . Lu i s Gó-
Marrodán , vecino de León, se 
ha presentado en el Gobierno c i v i l 
*|e esta provincia en el d ía 18 del mts 
t,e Junio, a las once horas diez mi-
Jí^os, una solicitud de registro p i -
^endo 180 pertenencias para la mi -
*|a de pirita de hierro y otros l lama-
na Llazga, sita én el t é r m i n o de 
anta Marina, Ayuntamiento de To reno. - - . 
Hace la designación de las cita 
*s 180 pertenencias en la forma si-
diente: 
•la 
Punto de partida, apeadero de 
Santa Marina , esquina anterior de-
recha (Sur) del ferrocarril Ponferra-
da-Vil labl ino; desde dicho punto de 
partida 1.000 metros al Sur, que será 
la 1.a estaca; de la 1.a a la ^.3, 1.000 
metros al Este, que será la 2.a estaca; 
de la 2.a a la 3.a 1.800 metros al Nor-
te; de la 3 / a la 4.a estaca 1.000 me-
tros al Oeste, y de la 4.a a la 5.a esta-
ca 800 metros al Sur, cerrando el pe-
r íme t ro en el punto de partida y 
esquina anterior derecha (Sur) del 
apeadero, 
Y h a b i e n d ó hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido d icha solici tud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de lá solici tud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i 
v i l sus oposiciones los que se consi-
deren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se#creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10.533 
León, 28 de Junio de 1943.—Celso 
R. Arango. 
2226 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León . r , 
Hago saber: Que por D. Avel ino 
Alonso Suárez, vecino de Torre del 
Bierzo, se ha presentado en el Go-
bierno c i v i l de esta provincia en el 
día 18 del mes de Junio, a las trece 
horas, una solicitud de registro pi -
diendo 20 pertenencias para la mina 
de cuarzo y otros l lamada Santa Fe, 
sita en el t é r m i n o de Montealegre, 
AyuntamieritO'de Vi l lagatón. 
Hace la des ignación de ¡as ella 
das 20 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el centro del puente piedra, situado 
en el paraje denominado L a L lama 
L a d i l ; desde este punto se med i r án 
150 metros al O. 35° S. y se fijará la 
l,a estaca; de ésta 800 metros al 
N . 35° O. y se fijará la 2.a estaca; de 
ésta 200 metros al E . 35° N . y se fija-
rá la 3.a estaca; de ésta 1.000 metros 
S. 35° E . y se fijará la 4 a estaca; de 
ésta 200 metros al O. 35° S. y se fija-
rá la 5.a; de ésta 200 metros al Norte 
35° Oeste, habiendo llegado a la 1.a 
estaca, quedando cerrado el per íme-
tro de las 20 pertenencias que se so-
lici tan. 
Se hace constar que los grados son 
sexágesimáles y la o r ien tac ión refe-
rida al Norte magné t i co . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solici tud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sií> perjuicio 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
publ icac ión de la solici tud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
•puedan presentar en el job ierno c i -
vi l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho afl todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m 10.534.. 




D O N C E L S O R O D R I G U E Z . A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de León . 
Hago saber: Que por D . Noé Pérez 
García, vecino de Puente Almuhey , 
se ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta provincia , en el día 19 
del mes de Junio, a l a s diez horas 
treinta minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo 30 pertenencias para 
la mina de espato de Islandia o car-
bonato de cal l lamada María Elena, 
sita en el paraje E l Salto, t é r m i n o y 
Ayuntaniiento de Pr ioro. 
Hace la des ignac ión de las cita-
das 30 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
una estaca que se co locará en el á n -
gulo de la confluencia de los regue-
ros que al margen se relacionan: 
Reguero encauzado entre Sierra 
Melonera y el Salto y reguero ancau-
zado entre Sierra Melonera y E l 
Orruelo; desde cuyo punto se medi-
rán 100 metros al Oeste, colocando 
ia 1.a estaca; de ésta se m e d i r á n 600 
metros al Norte, colocando la 2.a es-
iaca; de úsia se i i . c d k á ü 500 inelros 
aí. Éste, colocando la 3.a estaca; de 
ésta se m e d i r á n 600 metros al Sur, 
colocando la 4.a estaca, y de ésta con 
400 metros al Oeste, se l legará a l 
punto de partida, quedando con esto 
cerrado el pe r íme t ro de las 30 perte-
nencias indicadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solici tud por Decre-
to del Sr. Gobernador, s in perjuicio 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia-
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o .se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de, 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10.535. 
León, 19 de Ju l io de 1943.—Celso 
R. Arango. 2595 
AttiiBistranii inanítipí 
Junta de Mancomunidad de Ayanta-
mientos.del Partido Judicial de León 
para gastos de Administración de Jus-
ticia. • 
Formado el proyecto de presu-
puesto de gastos e ingresos para las 
atenciones de la Admin i s t r ac ión de 
justicia de este partido jud ic ia l , co-
rrespondiente al p róx imo ejercicio 
de 1944 y visto lo disnuesto en el ar-
t ículo 2!° de la Orden Minister ial de 
fecha 13 del pasado mes, se convoca 
a los señores Alcaldes de los Ayun-
tamientos integrantes de esta Junta 
de Mancomunidad, para que asistan 
a la sesión que se ce lebrará en la 
Gasa Consistorial de este Ayunta-
miento, a las once horas del día 30 
del actual, a l objeto de proceder al 
examén , d iscus ión y aprobac ión , eri 
su caso, del expresado proyecto, ad-
vi r t iéndose que caso de no poderse 
Celebrar dicha sesión en primera 
convocatoria por inasistencia de, nú-
mero legal de miembros de la Junta 
se ce lebrará en segunda, a las doce 
horas del mismo día . 
León, 20 de Octubre de 1943.—El 
. Alcalde-Presidente, Justo Vega. 
3246. 
Ayuntamiento de 
Berdanos del Camino • 
Se hal la expuesto ál púb l i co en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento y 
'por espacio de ocho d ías para oir 
replamaciones, el anteproyecto del 
presupuesto ordinario para el a ñ o 
de 1944. 
Bercianos del Camino, 15 de Oc-
tubre de 1943.—El Alcalde, Agapito 
F e r n á n d e z , - 3280 
Confeccionado el P a d r ó n de A u -
tomóvi les para el ejercicio de 1944, 
por los Ayuntamientos que se rela-
cionan al final, se anuncia su expo-
sic ión a l públ ico , en la Secretar ía 
respectiva, al objeto de oír. reclama-
ciones, por espaeio de quince días . 
Vegaquemada 3254 
'Valdevimbre 3250 
Villafranca del Bjerzo 3259 
L a Matr ícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a con t inuac ión se re-
lacionan para el ejercicio de 1944, 
es tará de manifiesto al públ ico , en 
l a respectiva Secretar ía munic ipa l , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por espacio de diez días. 
Va l verde Enrique 3250 
Vegaquemada 3254 
San'Esteban de Valdueza 3253 
Bercianos del Camino 3280 
Ayuntamiento de 
Galleguillos de Campos 
Confeccionado el Repartimiento 
General de Utilidades para 1943, 
se anuncia su exposición al púb l i co 
en la Secretar ía munic ipa l , por es-
pacio de quince días , en cuyo plazo 
y durante los tres d ías siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para su just if icación y debi-
damente reintegradas, sin cuyos re-
quisitos y pasado dicho plazo, no se-
r á n atendidas. 
Galleguillos de Campos, 18 de Oc-
tubre de 1943.—El Alcalde, Fé l ix 
Cuesta. 3234 
Desigrfádos por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes Comisiones 
de eva lúac ión del Repartimiento Ge-
neral de Utilidades para el año 1943, 
se hal lan las listas de manifiesto 
púb l ico en la Secretar ía munici) 
por el plazo de siete días, a los eít 
tos de oír reclamaciones. 
Valencia de Don Juan 
L a Vec i l l a 
Habiendo sido confeccionados pQ. 
los Ayuntamientos que se e x p r é s ^ 
a con t inuac ión , los repartimiento^ 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1944, es ta rán de rtia, 
nifiesto al púb l ico , en la Secretaría 
munic ipa l respectiva, por espacio cl& 
ocho días , con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados 
y formularse reclamaciones. ' 
Valverde Enr ique 
Campo de Vi l l av ide l 
Rioseco de Tapia 
Bercianos del Camino 
Mata l lána de Tor io 









J U N T A L O C A L D E F O M E N T O P E C U A R I O 
A N UN C I O 
Subasta de pastos, hierbas y rastrojeras 
E l jueves,28 de los corrientes, a las 
cuatro de la tar/le, t end rá lugar en la 
casa-concejo del pueblo de Corbillo& 
la subasta por pujas a la llana de 
los pastos, hierbas y rastrojeras de 
los pol ígonos de Villacete, Sanfelis-
mo, Arcahueja, Valdelafuente y Cor-
bi l los . . % . 
V^'/efresno, 21 de Octubre de 
1^ Presidente de la Junta lo-
omento Pecuario, P . O , An-
Confeccionado por la Comisión 
de Hacienda de los Ayuntamien-
tos que siguen, el proyecto de pre-
supuesto munic ipa l Ordinario para 
el a ñ o de 1944, es tará expuesto a l 
públ ico en la Secretar ía munic ipa l , 
por espacio de ocho días , en cuyo 
plazo; y durante los ocho dias s i -
guientes, p o d r á n formular los inte-
resados las reclamaciones que crean 
pertinentes. 
Campazas 3233 
L a Vec i l l a * 3237 
Vil lares de Orbigo 3255 
Bembibre - 3252 
Valdevimbre . . 3250 
Campo de V i l l a v i d e l 3264 
Santa Mar ina del Rey 3283 
E l Byrgo Ranero 3281 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuac ión , el P a d r ó n de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1944, 
p e r m a n e c e r á expuesto al publico en 
la Secretar ía munic ipa l respeciiva, 
durante un plazo de ocho días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minar lo y formular reclamaciones. 
Valverde Enr ique 3256 
Vil lafranca del Bierzo 3259 
Rioseco de Tapia 3266 
Bercian'os del Camino 3280 
Mata l lána de Tor io 3278 
Rabanal del Camino 3282 
Núm.. 569,—15,00 ptas. 
O F I C I A L 
Maestranza Aérea de l e ó n . — I 
Económica 
Subasta de materiales de autoiftóviles 
Existiendo en esta Maestranza va-
r íos lotes de materiales de automó-
viles para su venta por concurso, se 
hace saber por el. presente anuncio 
para todos aquél los a quienes les in-
terese, que los referidos materiales 
se encuentran en esta Maestranza, 
pudiendo pasar a reconocerlos to-
dos los días laborables de 9 a 14 ho-
ras, desde el día de hoy hasta el día 
4 de Noviembre p róx imo , fecha en 
que se a b r i r á n los sobres que con-
tengan las proposiciones a fin de 
efectuar la ad jud icac ión definitiva-
Los pliegos de condiciones serán 
expuestos en el tab lón de anuncios 
del Parque de Intendencia del Aire, 
sito, en la calle del General Moia-
n ú m e r o 6, y en la Secretar ía de est 
Maestranza. Áí) c-i 
León, 21 de Octubre de 1943.—^ 
Jefe de la Maestranza. 
3277 N ú m . 572.-25,00 ptas-
L E O N 
Imprenta de la Diputac ión 
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